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Evaluation	of	Regional	Transportation	System	by	the	Capability	Approach:
SASAKI	Komei・TOKUNAGA	Yoshiyuki・LU	Xiangchun
Summary:	This	paper	 intends	 to	 evaluate	 regional	 transportation	 system	 from	 the	
viewpoint	of	residents’	happiness	by	the	Sen’s	capability	approach	where	the	data	on	
satisfaction	–with	–various	activities	and	satisfaction-with	–public	transportation	service	
are	 analyzed.	The	 capability	 approach	was	applied	 to	Tome	city	where	municipal	
geographical	area	was	expanded	hugely	because	of	 the	recent	“big	consolidation”	of	




























































































































































































































































































































































































































































旧町名 人口 高齢化率 買物環境 通院環境



































































































































































































































全サンプル 65歳未満 65歳以上 免許保有 非保有 車自由 車制約有 送迎自由 送迎制約
年齢階層
［19歳以下］
20 ～ 34歳 －0.042 　0.085 － 0.011 　0.326 － 0.486 － 0.047 － 0.140
35 ～ 49歳 　0.025 　0.163 － 0.668 　0.377 － 0.699 　0.116 － 0.102
50 ～ 64歳 －0.047 　0.097 － 0.793 　0.311 － 0.918＊＊ 　0.051 － 0.202
65 ～ 74歳 　0.064 　0.199 － 0.592 　0.378 － 0.432 　0.119 － 0.021
75歳以上 　0.100 　0.339 － 0.917 　0.549＊ － 1.001＊＊ 　0.073 　0.088
性別［男性］ 女性 －0.103＊＊ － 0.106＊＊ － 0.174 － 0.114＊＊＊ － 0.084 － 0.111＊＊＊ － 0.087 － 0.200＊＊＊ － 0.029
居住地区
［迫］
南方 －0.116 － 0.156 　0.089 － 0.120 － 0.724 － 0.092 － 0.710＊＊ － 0.048 － 0.075
中田 －0.064 － 0.122 　0.066 － 0.054 － 0.785 － 0.053 － 0.482 － 0.003 － 0.104
豊里 －0.138 － 0.155 　0.059 － 0.157＊ 　0.283 － 0.132 － 0.280 － 0.053 － 0.166
米山 －0.134＊ － 0.137 － 0.056 － 0.101 － 0.735＊ － 0.081 － 0.858＊＊＊ 　0.035 － 0.255＊＊
石越 －0.257＊＊＊ － 0.270＊＊＊ － 0.085 － 0.278＊＊＊ － 0.407 － 0.253＊＊＊ － 0.707＊＊ － 0.178 － 0.285＊＊
登米 －0.243＊＊＊ － 0.316＊＊＊ 　0.045 － 0.256＊＊＊ － 0.442 － 0.234＊＊＊ － 0.521＊ － 0.048 － 0.386＊＊＊
津山 －0.166＊ － 0.198＊＊ 　0.016 － 0.147 － 0.862＊ － 0.102 － 0.826＊＊ － 0.070 － 0.216＊




登米市内 　0.039 　0.060 　0.152 　0.042 － 0.148 　0.042 － 0.559 　0.223＊＊ － 0.039
登米市外 －0.082 － 0.066 　0.168 － 0.080 　0.383 － 0.078 － 0.576 　0.092 － 0.167
自営・農業 　0.068 　0.090 　0.078 　0.067 － 0.598 　0.089 － 0.743＊ 　0.185＊ 　0.049
学生 －0.017 － 0.012 excluded － 0.101 － 0.731 － 0.009 － 1.065＊ 　0.023 － 0.025
無職 　0.052 　0.064 　0.098 　0.080 － 0.651 　0.068 － 0.526 　0.267＊＊ － 0.056
運転免許 非保有 －0.037 　0.126 － 0.697＊＊＊ 　0.277 － 0.158
車利用制約 要調整 　0.071 　0.076 　0.118 　0.133 － 0.349 　0.153 　0.047
送迎制約
［なし］
要調整 －0.065 － 0.063 － 0.021 － 0.064＊ 　0.191 － 0.078＊ 　0.032
不可能 －0.159＊＊＊ － 0.146＊＊ 　0.019 － 0.134＊＊＊ － 0.067 － 0.130＊＊ － 0.250
世帯構成
［一人くらし］
配偶者と 　0.015 － 0.208＊ 　0.801＊＊＊ － 0.069 　0.374 － 0.086 　0.003 － 0.240 　0.088
二世代 　0.110 － 0.009 　0.769＊＊＊ 　0.047 　0.336 　0.018 　0.123 － 0.110 　0.193
三世代以上 　0.091 － 0.040 　0.755＊＊＊ 　0.041 　0.345 　0.002 　0.117 － 0.161 　0.191




旧町内 －0.231＊＊ － 0.195＊ － 0.334 － 0.241＊＊ － 0.214 － 0.189＊ － 0.238 － 0.055 － 0.229＊
登米市内 －0.172＊＊ － 0.120 － 0.215 － 0.163＊＊ － 0.640 － 0.127 － 0.355 　0.019 － 0.230＊




週3 ～ 4回 －0.056 － 0.067 　0.057 － 0.055 － 0.497 － 0.031 － 0.696＊ － 0.049 － 0.029
週 1 ～ 2回 －0.064 － 0.104 　0.118 － 0.062 － 0.532 － 0.046 － 0.456 － 0.048 － 0.028




バス 　0.215 　0.287 　0.041 　0.373 　0.557 　0.424 　0.400 　0.132 　0.325
車（運転） 　0.261＊ 　0.347 － 0.175 　0.304 　0.695 　0.464 　0.326 　0.178 　0.357
車（送迎） 　0.258＊ 　0.283 　0.223 　0.258 　0.636 　0.435 　0.360 － 0.073 　0.421＊
送迎バス 　0.502 excluded 　0.555 excluded 　0.797 excluded 　0.573 excluded 　0.682
タクシー －0.024 excluded 　0.429 excluded － 0.209 excluded － 0.327 excluded 　0.014
その他 　0.143 － 0.071 　0.926＊＊＊ 　0.278 － 0.043 　0.392 　0.038 － 0.235 　0.354
所要時間（分） 　0.001 　0.000 　0.006 　0.000 　0.002 　0.000 　0.000 　0.001 　0.001
定数 　3.020 　3.049 　2.432 　2.889 　4.734 　2.489 　5.050 　2.890 　2.969
R2 　0.089 　0.113 　0.340 　0.116 　0.447 　0.115 　0.354 　0.152 　0.104
サンプル数 740 603 136 661 78 631 108 322 417











全サンプル 65 歳未満 65 歳以上 免許保有 非保有 車自由 車制約有 送迎自由 送迎制約
年齢階層
［19 歳以下］
20 ～ 34 歳 －0.110 － 0.040 　0.725 － 0.321 　0.734 　0.048 － 0.077
35 ～ 49 歳 －0.117 － 0.024 　0.627 － 0.392 　1.257＊＊ － 0.047 － 0.038
50 ～ 64 歳 －0.159 － 0.076 　0.140 － 0.408 　1.247＊＊ － 0.019 － 0.111
65 ～ 74 歳 －0.042 　0.054 　0.426 － 0.247 　0.944 　0.073 － 0.044
75 歳以上 　0.064 　0.293 　0.057 － 0.075 　0.775 　0.109 　0.193
性別［男性］ 女性 －0.098＊ － 0.103＊ － 0.137 － 0.074 － 0.087 － 0.096＊ － 0.106 　0.006 － 0.174＊＊
居住地区
［迫］
南方 　0.069 　0.135 － 0.012 　0.097 　0.097 　0.131 　0.111 － 0.074 　0.216
中田 －0.029 　0.004 　0.038 － 0.039 　1.015 － 0.011 　0.294 － 0.069 － 0.065
豊里 　0.044 　0.041 　0.199 　0.083 　0.000 　0.085 　0.061 － 0.046 　0.089
米山 　0.133 　0.177 　0.163 　0.134 　0.585 　0.156 　0.403 　0.062 　0.130
石越 　0.132 　0.078 　0.409＊ 　0.122 　0.446 　0.208＊ 　0.013 　0.092 　0.137
登米 　0.074 　0.086 　0.194 　0.105 　0.232 　0.074 　0.236 　0.060 　0.080
津山 －0.087 － 0.065 － 0.051 － 0.072 － 0.145 － 0.033 － 0.187 － 0.256 － 0.014




登米市内 　0.064 　0.052 　1.041 　0.070 　0.132 　0.084 　0.000 　0.164 　0.015
登米市外 　0.049 　0.058 　0.888 　0.068 　0.118 　0.077 － 0.211 　0.093 － 0.021
自営・農業 　0.038 － 0.035 　0.813 　0.043 － 0.876 　0.049 － 0.258 　0.123 　0.012
学生 　0.470＊＊ 　0.434＊＊＊ excluded 　0.479＊＊ 　0.197 － 0.082 　1.167＊ 　0.693＊ 　0.420
無職 　0.101 　0.097 　0.785 　0.099 － 0.196 　0.067 　0.196 　0.249 　0.011
運転免許 非保有 　0.073 　0.283 － 0.213 － 0.118 　0.106
車利用制約 要調整 　0.127 　0.276 － 0.114 　0.158 － 0.208 　0.251 　0.135
送迎制約
［なし］
要調整 －0.048 － 0.048 　0.130 － 0.051 　0.193 － 0.021 － 0.079
不可能 －0.071 － 0.074 　0.070 － 0.094 　0.094 － 0.067 　0.120
世帯構成
［一人くらし］
配偶者と 　0.371＊＊＊ 　0.139 　0.977＊＊＊ 　0.257 　1.063 　0.223 　0.560 　0.531＊＊ 　0.391＊＊
二世代 　0.464＊＊＊ 　0.255＊ 　1.200＊＊＊ 　0.297＊＊ 　1.899＊＊＊ 　0.261 　1.075＊＊＊ 　0.702＊＊ 　0.438＊＊
三世代以上 　0.297＊＊ 　0.082 　1.024＊＊＊ 　0.148 　1.599＊＊ 　0.055 　1.211＊＊＊ 　0.442＊ 　0.351＊




旧町内 －0.111 － 0.016 － 0.649＊＊＊ － 0.105 　0.126 － 0.055 － 0.320 － 0.136 － 0.107
登米市内 －0.264＊＊＊ － 0.228＊ － 0.597＊＊ － 0.264＊＊ － 0.665 － 0.251＊＊ － 0.476 － 0.175 － 0.355＊＊




週 3 ～ 4 回 －0.315 － 0.231 　0.896 － 0.233 　1.716 － 0.231 　0.695 － 0.848 － 0.015
週 1 ～ 2 回 －0.348 － 0.298 　0.135 － 0.211 － 0.513 － 0.217 － 0.183 － 0.206 － 0.360
月 1 ～ 3 回 －0.245 － 0.185 　0.223 － 0.179 　0.013 － 0.128 excluded － 0.507 － 0.157




バス －0.172 － 0.253 　0.840 － 0.057 　1.661 － 0.515 　0.491 － 0.029 － 0.074
車（運転） －0.034 － 0.015 　0.321 － 0.063 　0.939 － 0.212 　0.034 　0.026 　0.098
車（送迎） －0.099 － 0.275 　0.742 － 0.216 　1.624 － 0.407 　0.315 － 0.132 　0.093
送迎バス －0.300 excluded 　0.552 excluded 　1.387 excluded 　0.027 　0.162 － 0.281
タクシー －0.475 － 0.180 　0.059 － 0.478 　1.098 － 0.585 － 0.072 excluded － 0.298
その他 －0.157 － 0.477 　1.006＊ － 0.134 　1.599 　0.450 　0.031 　0.121 － 0.191
所要時間（分） －0.004＊＊＊ － 0.004＊＊ － 0.007＊＊ － 0.004＊＊ － 0.007 － 0.005＊＊＊ － 0.007＊＊ － 0.005＊＊ － 0.003＊
定数 　3.023 　2.947 　1.119 　3.021 　0.393 　3.504 　1.120 　2.817 　2.812
R2 　0.142 　0.145 　0.378 　0.119 　0.627 　0.145 　0.419 　0.168 　0.159
サンプル数 708 579 128 639 68 604 103 313 394


















全サンプル 65歳未満 65歳以上 免許保有 非保有 車自由 車制約有 送迎自由 送迎制約
年齢階層
［19歳以下］
20 ～ 34歳 　0.625＊＊＊ 　0.784＊＊＊ 　0.834 　1.073＊＊＊ 　0.406 　0.875＊＊ 　0.496＊＊
35 ～ 49歳 　0.598＊＊＊ 　0.752＊＊＊ 　0.218 　1.019＊＊＊ 　0.423 　0.956＊＊＊ 　0.468＊
50 ～ 64歳 　0.605＊＊＊ 　0.757＊＊＊ 　0.822 　1.007＊＊＊ 　0.751 　1.056＊＊＊ 　0.433＊
65 ～ 74歳 　0.649＊＊ 　0.807＊＊＊ 　0.353 　1.058＊＊＊ 　0.369 　0.951＊＊ 　0.669＊＊
75歳以上 　0.849＊＊ 　1.038＊＊＊ 　0.915 　1.230＊＊＊ 　0.510 　1.233＊＊＊ 　0.776＊＊＊
性別［男性］ 女性 －0.155＊＊＊ － 0.173＊＊＊ － 0.162 － 0.169＊＊＊ 　0.278 － 0.180＊＊＊ 　0.020 － 0.154＊＊ － 0.146＊＊
居住地区
［迫］
南方 　0.014 　0.088 － 0.401＊ 　0.027 － 0.346 　0.040 － 0.309 　0.025 　0.006
中田 －0.082 － 0.032 － 0.270 － 0.053 － 2.118＊＊ － 0.027 － 1.079＊＊ － 0.035 － 0.167
豊里 　0.053 　0.112 － 0.430＊ 　0.059 － 0.607 　0.048 － 0.085 　0.141 － 0.024
米山 　0.000 　0.015 － 0.048 － 0.002 － 0.224 　0.009 － 0.134 － 0.104 　0.055
石越 －0.002 　0.087 － 0.275 － 0.042 　0.297 － 0.007 　0.019 　0.034 － 0.039
登米 　0.130 　0.089 　0.249 　0.128 　0.032 　0.096 　0.082 　0.408＊＊ － 0.030
津山 －0.091 － 0.090 　0.154 － 0.056 － 0.901＊ － 0.027 － 0.725＊＊ － 0.060 － 0.137




登米市内 　0.028 　0.058 excluded 　0.010 　3.230＊＊ 　0.027 － 0.448 　0.152 － 0.041
登米市外 　0.024 　0.041 － 0.289 　0.011 　3.017 　0.010 － 0.138 　0.127 － 0.065
自営・農業 　0.132 　0.155 　0.021 　0.120 　1.794 　0.136 － 0.069 　0.238＊ 　0.053
学生 　0.469＊＊＊ 　0.161 excluded 　0.426＊ 　3.395＊＊ 　0.232 　0.673 　0.736＊＊ 　0.418＊
無職 　0.061 　0.119 － 0.144 　0.043 　2.537 　0.052 　0.141 　0.224 － 0.114
運転免許 非保有 　0.239 　0.114 　0.335 　0.431 　0.160
車利用制約 要調整 　0.035 　0.033 　0.007 － 0.007 － 0.494 － 0.042 　0.079
送迎制約
［なし］
要調整 －0.139＊＊＊ － 0.134＊＊ － 0.157 － 0.108＊ － 0.356 － 0.125＊＊ － 0.165
不可能 －0.158＊＊＊ － 0.188＊＊＊ － 0.033 － 0.163＊＊ 　0.025 － 0.167＊＊ 　0.137
世帯構成
［一人くらし］
配偶者と 　0.360＊＊＊ 　0.130 　0.662＊＊＊ 　0.265 　0.588 　0.270 　0.266 　0.013 　0.520＊＊＊
二世代 　0.376＊＊＊ 　0.178 　0.672＊＊＊ 　0.262 　1.149＊＊＊ 　0.250 　0.597＊＊ 　0.094 　0.508＊＊
三世代以上 　0.234＊ 　0.038 　0.613＊＊＊ 　0.126 　0.733＊ 　0.108 　0.380 － 0.130 　0.421＊＊＊




旧町内 －0.193 － 0.351＊＊ 　0.049 － 0.156 　0.345 － 0.206 － 0.024 － 0.251 － 0.181
登米市内 －0.253＊＊＊ － 0.424＊＊＊ 　0.127 － 0.199＊ － 1.131＊＊ － 0.209＊ － 0.660＊ － 0.147 － 0.378＊＊




バス －0.002 　0.248 － 0.915＊＊ － 0.059 　0.454 － 0.026 　0.080 　0.142 － 0.080
車（運転） 　0.256 　0.368＊ 　0.022 　0.306＊＊ 　1.502 　0.459＊＊ 　0.098 　0.281 　0.298
車（送迎） 　0.174 　0.191 － 0.009 　0.242 　0.223 　0.326 　0.128 　0.326 　0.092
送迎バス －0.084 　0.397 － 0.939＊＊ 　0.332 　0.701 　0.456 　0.109 　0.363 － 0.279
タクシー －0.351 excluded － 0.276 excluded 　0.847 excluded － 0.554 excluded － 0.290
その他 　0.161 　0.106 　0.477＊＊ 　0.397 － 0.142 　0.747＊＊ － 0.230 　0.232 　0.131
所要時間（分） －0.001 　0.000 　0.005 － 0.001 　0.007 － 0.001 　0.004 － 0.002 　0.002
定数 　2.020 　2.811 　2.578 　1.895 － 0.017 　1.514 　2.493 　1.734 　2.010
R2 　0.133 　0.103 　0.403 　0.134 　0.534 　0.153 　0.402 　0.180 　0.150
サンプル数 670 546 123 601 68 568 101 291 378




























全サンプル 65 歳未満 65 歳以上 免許保有 非保有 車自由 車制約有 送迎自由 送迎制約
年齢階層
［19 歳以下］
20 ～ 34 歳 －0.010 　0.084 － 0.065 　0.165 － 0.292 － 0.202 － 0.081
35 ～ 49 歳 　0.047 　0.153 － 0.921 　0.221 － 0.536 － 0.237 　0.001
50 ～ 64 歳 　0.106 　0.210 － 1.291＊＊ 　0.277 － 0.421 － 0.163 　0.070
65 ～ 74 歳 　0.123 　0.209 － 0.596 　0.285 － 0.208 － 0.167 　0.104
75 歳以上 　0.220 　0.274 － 0.334 　0.343 － 0.111 － 0.058 　0.181
性別［男性］ 女性 　0.045 　0.028 － 0.011 　0.035 　0.415＊＊ 　0.034 　0.071 　0.049 　0.075
居住地区
［迫］
南方 　0.026 　0.092 － 0.136 　0.026 － 0.397 　0.036 － 0.066 　0.000 　0.064
中田 　0.060 　0.070 　0.124 　0.065 　0.320 　0.054 　0.164 　0.051 　0.048
豊里 　0.017 　0.090 － 0.204 　0.029 － 0.153 　0.009 　0.051 － 0.015 　0.073
米山 －0.123＊ － 0.088 － 0.135 － 0.092 － 0.799＊＊ － 0.098 － 0.458＊ － 0.185＊ － 0.077
石越 －0.009 － 0.018 　0.149 － 0.008 － 0.136 　0.011 － 0.019 　0.067 － 0.040
登米 －0.073 － 0.038 － 0.161 － 0.069 － 0.243 － 0.082 － 0.176 － 0.156 － 0.051
津山 －0.102 － 0.078 － 0.080 － 0.103 － 0.287 － 0.123 　0.012 － 0.214＊＊ － 0.055




登米市内 　0.030 　0.031 － 0.069 　0.019 　0.343 　0.001 　0.639＊ 　0.054 　0.027
登米市外 　0.024 　0.012 　0.092 　0.017 － 0.196 　0.028 － 0.312 　0.134 － 0.053
自営・農業 　0.076 　0.099 － 0.014 　0.068 － 0.436 　0.056 　0.297 　0.114 　0.096
学生 　0.167 　0.191＊ excluded 　0.283＊ － 1.202 　0.255 － 0.305 － 0.055 　0.226
無職 －0.030 　0.037 － 0.157 － 0.016 － 0.791 － 0.019 　0.026 　0.058 － 0.097
運転免許 非保有 　0.011 － 0.023 　0.065 － 0.158 　0.020
車利用制約 要調整 －0.061 － 0.094 　0.018 － 0.110＊ 　0.234 　0.116 － 0.107
送迎制約
［なし］
要調整 －0.031 － 0.037 － 0.049 － 0.042 　0.154 － 0.035 　0.027
不可能 －0.082 － 0.063 － 0.202＊＊ － 0.074＊ － 0.279 － 0.076＊ － 0.198
世帯構成
［一人くらし］
配偶者と 　0.063 　0.101 － 0.105 　0.028 　0.010 － 0.009 　0.021 　0.258 － 0.025
二世代 　0.072 　0.063 － 0.027 　0.030 　0.294 　0.004 　0.052 　0.243 　0.006
三世代以上 　0.057 　0.049 － 0.108 　0.005 　0.200 － 0.027 　0.031 　0.161 　0.045
歩行［自由］ 不自由 －0.102 － 0.129 － 0.010 － 0.102 　0.006 － 0.093 － 0.114 － 0.086 － 0.083
買物満足度 　0.347＊＊＊ 　0.375＊＊＊ 　0.227＊＊＊ 　0.338＊＊＊ 　0.214＊ 　0.374＊＊＊ 　0.134 　0.515＊＊＊ 　0.268＊＊＊
通院満足度 　0.190＊＊＊ 　0.159＊＊＊ 　0.350＊＊＊ 　0.177＊＊＊ 　0.313＊＊ 　0.140＊＊＊ 　0.486＊＊＊ 　0.152＊＊＊ 　0.217＊＊＊
趣味・交流満足度 　0.335＊＊＊ 　0.308＊＊＊ 　0.470＊＊＊ 　0.348＊＊＊ 　0.296＊＊＊ 　0.344＊＊＊ 　0.326＊＊＊ 　0.348＊＊＊ 　0.334＊＊＊
定数 　0.109 　0.220 　0.360 　0.081 　1.038 　0.057 　0.264 － 0.229 　0.295
R2 　0.509 　0.470 　0.683 　0.506 　0.682 　0.495 　0.671 　0.530 　0.507
サンプル数 720 580 139 641 78 603 116 318 396










































































































































20 ～ 34歳 －0.145
35 ～ 49歳 －0.250
50 ～ 64歳 －0.321
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